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ABSTRACT
Solar simulator adalah alat yang dapat memancarkan cahaya yang memiliki intensitas mendekati sinar matahari langsung, yaitu
1000W/m2. Solar simulator ini dibutuhkan untuk pengujian sel surya dalam ruangan agar variable saat pengujian dapat terkontrol,
dan dapat dilakukan sepanjang waktu. Pada penelitian ini, dibuat suatu prototype solar simulator menggunakan high power LED
(HPL) sebagai sumber cahayanya. Selain menggunakan HPL, prototype ini juga menggunakan lensa fresnel untuk menguatkan
intensitas cahaya yang dipancarkan. Pada penelitian ini, digunakan apikasi Pyranometer App pada platform iPhone 4 untuk alat
ukur nilai irradiance cahaya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, intensitas cahaya yang dikeluarkan mencapai nilai
1054 W/m2 dengan menggunakan lensa Fresnel sebagai penguat intensitas cahaya. Prototipe solar simulator yang dibuat juga
memiliki nilai ketidakseragaman cahaya dengan nilai ketidakseragaman cahaya terkecil adalah 12,24%. Perancangan prototipe LED
solar Simulator ini diharapkan dapat membantu dalam pengujian modul surya dalam ruangan. 
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